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1. Tentang kelengkapan dan kesesuaian unsur:
Kelengkapa, unsrt artikel sudah lengkap dan sudah sesuai dengan kaidah penulisan
artikeiitmiah meliputi abstrak, pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan serta
kesimpulan dan daftar pustaka. Isi dari masing-masing bagian juga sudah pas dan sesuai
sefia lengkap.
2. Tentang ruang lingkup dan kedalaman pembahasan :
Ruang lingkup dalam urtit et ilmiah sangat relevan dengan bidang ilmu yang ditekuni
penulis yuitu -*rg"ttai literasi bidang pendidikan matematika dan ke PGSD an'-seaangkan 
kedalaman pembahasan adalm artikel ilmiah yang dihasilkan cukup baik
karena=dalam bagian pembahasan cukup banyak dan dalam menyajikan temuan data
penelitian.
3. Kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan metodologi :
Metode yang digunakan dalam penelitian sudah sangat sesuai dan cukup mutakhir'
tvtengangkat isue literasi dengan metode yang penulis gunakan sudah sangat sesuai dengan
penelitian yang dilakukan.
4. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit :
Kualitas penerbit sangat baik. Pertama karena terbitan rutin, melalui peer review yang baik
serta diterbitkan oleh lembaga pendidikan yang sesuai dengan bidang ilmu' Sehingga
penerbt artikel ilmiah ini dapat dipertanggungjawabkan.
5. Indikasi plagiasi :
Sejauh ini iiaal ditemukan unsur plagiasi oleh penulis, hal ini ditunjukan dengan hasil cek
plagiarism checker.
6. Kesesuaian bidang ilmu:
Kesesuaian bidang iimu yang dikaji dengan penulis sangat sesuai yaitu bidang pendidikan
matematika dengan ke-PGSD an sehingga artikel ini sudah sesuai dengan ranah dan fokus
hidans ilmu oenulis.
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